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も
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で
あ
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小
伝
お
よ
び
注
釈
が
付
い
て
い
る
の
で
，
あ
る
意
味
で
は
便
利
だ
が
，
編
集
方
法
に
は
批
判
が
強
い
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例
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ば
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全
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ル
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引
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は
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は
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詩
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を
出
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が
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ら
の
刊
行
時
の
あ
り
よ
う
を
わ
か
ら
な
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し
て
い
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，
と
い
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非
難
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あ
る
。
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発
表
の
作
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加
え
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配
列
ま
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変
え
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た
め
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な
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と
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霊
に
つ
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ま
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い
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詩
人
の
姿
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ま
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に
し
て
い
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，
と
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の
だ
。
上
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よ
う
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世
評
を
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ま
え
，
収
録
作
品
を
さ
ら
に
充
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さ
せ
る
と
同
時
に
，
各
作
品
集
の
初
版
に
お
け
る
作
品
配
列
を
尊
重
す
る
全
集
本
(
全
3
巻
の
予
定
）
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，
8
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か
ら
刊
行
さ
れ
始
め
た
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た
ず
残
念
な
こ
と
に
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今
の
と
こ
ろ
，
第
2
巻
ま
で
し
か
出
て
い
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
，
1
8
6
2
年
か
ら
1
8
9
3
年
ま
で
の
生
前
に
，
作
品
集
の
か
た
ち
で
刊
行
さ
れ
た
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
作
品
し
か
利
用
で
き
な
い
，
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
ち
な
み
に
，
第
3
巻
に
は
，
1
8
4
7
年
，
彼
女
が
1
6
才
の
時
，
母
方
の
祖
父
に
よ
っ
て
自
費
出
版
さ
れ
た
作
品
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
，
あ
ち
こ
ち
の
雑
誌
類
に
寄
稿
し
た
も
の
，
未
発
表
の
も
の
，
お
よ
び
そ
の
他
が
含
ま
れ
る
そ
う
で
あ
る
｡
）
上
の
よ
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あ
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か
ら
，
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貫
性
を
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に
は
,
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.
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版
を
使
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
，
拙
論
で
は
，
一
部
テ
キ
ス
ト
批
判
を
含
ん
で
い
る
の
で
，
底
本
と
し
て
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.
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版
を
使
い
，
未
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品
の
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を
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版
に
求
め
た
。
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